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GRANTS FROIII THE REGIONAL  FUND
First aLLocation for 1984 (quota section): 392 miLLion ECU (1)
The Commission has approved the first  aLLocation of grants for 1984
from the European  RegionaL DeveLopment  Fund (ERDF):39? miLLion ECU for
7?S investment projelts in disadvantaged regions. 0f the totaL, 48 miLLion
ECU wjLL go to invlstment projects in industry, craft industries and
the serviie sector. These investments wiLL create or maintain some 11 000
jobs. The bulk of the Community grants (344 milLion ECU) wiLL 9o to
infrastructure inveStments. Work on the projects wiIL itseLf create
immediate  employment, and the infrastructures buiLt h,itL provide the
back-up faciiities for industriaL  and service activities which create
permanent jobs.
In voLume terms, this aLLocation is retativeLy smaLL, accounting
for rough ty 19'l of tire commitment appropriations  avai LabLe for 1984.
fhe proiects to be assisted are tocated in aLmost aLL the Member States,
the main beneficiaries being Greece, ItaLy, and the United Kingdom'
The proiects assisted incLude the fotLowing (2):
in ScotLand, a grant of UKf 4.7 nil.Lion to modernize and instaLt
te LephonE-EFTF-nent  and to bui Ld te Lecommuni cat i ons engi neeri ng cent res
at Dumbarton and StornwaYl
in IreLand, further substantiat grants (IRf 7.4. mitLion in aLL)
for investiffiIln ne1.1 technologies.  The resutting activities wi LI create
aLmost 900 jobs;
in DenmarkrDKR 11.5 mitLion for industliaI investment projects
in JutLantiFa-ting 634 jobs;
in BeLgium, BFR 12.7 niLLion for
f irms at-bpgG6'beek and Oudenaarde in
(1) The amount of each grant approved
currency of the country concerned-
in terms of the ECU are therefore
the extension of two industriaL
'Ftanders, creating 26 new jobs-
is denominated in the nationaL
The amounts expressed here
onLy approximate.
(2) Lists by countryof aLt projects assisted,  may be obtained from the
Commission's  SPokesman's GrouP-
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE EUROPEAN  COMMUNITIES  - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - ENITPONH  TQN  EYPONAIKQN  KOINOTHTCN
coMMrssroNE  DELLE coMUNrrA EUROpEE - coMMrssrE  vAN DE EURoPESE GEMEENSCHAPPEN2.
In the NetherLands, the Fund is jointLy, financing uror:k on the Atnelo-
co"uoil"i i":i'-u"ut"  utiJgi and ihe uidenins of the canat in
certain pLaces.. ihi;  ;itt  enabte 600 tonne vessets to navigate the canat''
irr"t"uv bringing a saving in transport costs;
jnltaly,LIT17500miILion,for.workon.the''IsBorrocus|'damin
Sardi;;.ffi;h  wiLL ensure uater suppLies to 61 municipat'ities in the
provincei of CagLiarir Oristano and Nuoroi
inFrance'FF69miLLion,forfurtherworkonthehydroetectric
scheme".ffi6.s  (CantaL department):  a netl ptant, to run <lff the existing
dam and comprising one high-outpri 6'a.o"tectric generating set'  By stepping
up the instaLled pouer the new pi.ni witL hetp t6 improve the quaLity o'f service,
particuLarLY during Peak Loads;
in GermanY,
whi chr wiT[l?E-te
most of the assistance (some 70%) is to go to indudtriat projects
about 4 000 jobs;
in Greece, the historic centre of Rethimnon, crete, is to be restored'
It  shoutd be noted that, since 1982' the ERDF ReguLation no Longer
provides for nation"i-qrot"t.  The quotai ett"btished at thg end of 1980'
prior to Greece,s accession, were-ratio onty for a year and the counciL has
not fixed new qrot.t.--ftt"  Lommission  currentty ba'ses its aid decisions on
the 1981 quotas. It  is therefore now in a better position 'to assess the
problems of the various regions, lt," quaLity of the projec'ts submitted and
their importanc" iot" the diveLopment of the regions concernred.
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LIMNAffiY
Bruxet[es, mai 1984
CONCOURS DU FONDS REGIONAL
Preniore tranche 1984 (section sous-quota): 392 llio ECU (1)
La Commission vient drapprouver [a 16re tranche de concours du Fonds Europ€en
de DdveLoppement  RdgionaL (FEDER) pour 1984. It  sragit d'une contr:ibution
communautaire de 392 llio ECU.au financement  de 725 projets drinvestissements
dans des rdgions dCfavoris6es.48 ilio ECU sont destinCs d des projets drin-
vestissemenis dans Irindustrie, trartisanat et te service. Par ces investisse-
ments, environ  11OOO emptois seront maintenus ou cr66s. La ptus grande partie
<S+4 itio ECU) du concours communautaire est attribude A des investissements
en infrastructure.  Ceux-ci crdent directement des emptois ti€s A [a rdatisation
de ces infrastructures et prdparent, en outre, [e'cadre n6cessaire aux'actjtiltds
industrietles et'de services crdatrices dremptois permanents.
Le volume totaL des concours accord€s dans [e cadre de cette tranche est retative-
ment faibl.e. II  reprdsente environ 19 Z des cr€dits drengagement  disponibles  en
1984. Les projets concernCs sont situ6s dans presque tous les Etats membres.  Les
principaux'bdn6ficiaires sont ta Gr6ce, t'ItaIie  et te Royaume-uni'
parrni Les projets ayant fait  Lrobjet dtun concours dans [e cadre de cette
tranche, iL y a Lieu de signater a titre  d'exempte (?):
EnEcosse,au.E@unconcoursde4,?nittionsde|.ivresestaccordd
pour [a modernTffi-n-ertrinstaLtation  d'Cguipements tdLdphoniques et pour ta
construction de Teteconmunlcation  Engineering Centres I  hlmbarton et Stornotay.
En l1193gg des nontants importants (714 nio de f)  sont de nouveau attribuds
a dFfiiEstissements dans des technol.ogies nouvettes.  Presque 900 emplois
seront cr€€s par les activltds qui en rCsuttent.
Au Danemank  1115 mio de Dkr. sont destin6s A des investissements  industriets
aanffitandpar[esque[s654enp[oisserontcrccs.
En Betqioue, Le FEDER contribue, avec 1?r7 nio de FB, a ['extension de deux
-
entE;;iff  industrieLes A OpgLabbeek et Oldenaarde en Ftandre. 26 nouveaux
enptois seront ainsi cr6€s.
?TjEmontant de chaque concours approuvC est exprind dans ta nonnaie nationate
du pays concernd. Les montants exprimds lcl  en lrlio ECU, ntont qu'une valeur
indicative.
.  _.:l::...
(Z) Les tistes par pays de tous les projets ayant fait  trobjet d'run concours
sont disponibl.es  au Groupe du Porte-Parote  de La Connission.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EIJF|OPASCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  oF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  . COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - ENIPOIIH  TON  EYPOTI/AIKCN  KOINIOTHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN D€ EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN2-
Au !qJ@  te FEDER cofinance des travaux au canal ALmeol'-Coevorden' I[
sragit d'6el-uses;i  Jrun pont toUit" ainsi que de LrCLargissement  du canat
A certains endroits. Ces travaux sont destinCs A permettre [e passage de
bSteauxde600tonnes'ce.quir6duiratesfraisdetransport.
En ltatie,  Le FEDER contribue  d
"Is-ffiocus" en Sardaigne (7ts
ment en eau de 61 communes dans
En.9@
restau16
Iram€nagement et tram6lloration  de [a dique -r'ittl"-rdt d" Li re) qui assurera I rapprovlsionne-
les provinces de Cagtiari, Oristano et lfuoro'
En lggg  L,extension de t'amCnagement  hydro-dLectrique de ttlar6ges (dCparte-
ment Carrta[) sera rCa[isCe avec Liaide du FEDER: une nouvel-le usine attnentCe
d partir.du barrage existant et comportant un seuL groupe hydro-dtectrique de
forte capacitd sei'a crdCe. En augmentant ta.puissance instattCe' [e nouveI
;.qu.!Fems,lt contribuera  A am6l.iorlr [a , quaLit6 'du service, en particutier
pendant les pointes de consommation' Le concours du FEDER stCt|ve A 69 ]llo FF'
En.[!l9!gg.8, La ptus grande partie (environ 70 z) du concours est destince
a des projets industriets, ceux-ci permettant La crdation d'environ  4000
emp Loi s .,
[e centre historique de ta vitLe de Rethymnon en cr€te sera
avec I raide du FEDER.
i
IL est d noter quri partir de 1982 Le regtement du FEDER ne prCvoit plus de
quotas nationaux. in'effet,  les quotas air€tds fin 19E0r avant ['adhdsion.
de La Grdce, ntdiaient vatabtes que pour un ?nette ConseiI n'a pas adoptd
de nouveaux quotas. Actuetlementr-  La'Commission stinspire des quotas de 19El
for. ,".. dlcisions de concours. Ette peut ainsi, davantage qul auparavant,
tenir compte aes'p.out€mes des diffdrentes r€gions, de ta quatitC des projets
qui tui sont ,ourir-ainst que de [eur signifiiation pour te ddvetoppement des
rdgions intdressdes.7
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